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D'habitude, on mesure la croissance de la productivité par le résidu de
Solow. Pour ce faire, on a besoin de prix et de parts de facteurs. Puisque ces prix
sont supposés être égaux aux productivités marginales, la mesure habituelle prend
pour acquis ce qu'elle est censée mesurer. Dans cet article, nous déterminons la
croissance de la productivité totale des facteurs sans avoir recours à des données
sur les prix des facteurs. Les productivités factorielles sont définies comme des
multiplicateurs de Lagrange d'un programme qui maximise le niveau de la
demande finale domestique. La mesure qui découle de la croissance de la
productivité totale des facteurs inclut non seulement le résidu de Solow, mais
aussi les effets dus aux termes de l'échange et aux changements de préférence. En
utilisant les tableaux entrée-sortie canadiens de 1962 à 1991, nous montrons que
la source de la croissance de la productivité au Canada est passée du changement
technique aux améliorations des termes de l'échange.
The standard measure of productivity growth is the Solow residual. Its
evaluation requires data on factor input shares or prices. Since these prices are
presumed to match factor productivities, the standard procedure amounts to
accepting at face value what is supposed to be measured. In this paper we
determine total factor productivity growth without recourse to data on factor
input prices. Factor productivities are defined as Lagrange multipliers to the
program that maximizes the level of domestic final demand. The consequent
measure of total factor productivity is shown to encompass not only the Solow
residual, but also the terms-of-trade and preference-shift effects. Using input-
output tables from 1962 to 1991 we show that the source of Canadian productivity
growth has shifted from technical change to terms-of-trade effects.
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